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　　[内容提要 ]与唐朝后期的政策对比 , 五代中央明显强化了对地方政府 “检田定税 ”即配税权的干
预。多次制定 “省限”及对地方官吏 “税输办集”与否的奖惩制度 , 这些都是在财政上重振中央集权权威
的措施 , 为北宋初重建中央集权的财政管理体制打下一定的基础。
　　[关键词 ]五代;检田定税;省限;中央集权













化就是如此 。例如 , 《续资治通鉴长编》卷四宋
太祖乾德三年(965)二月记事称;
自唐天宝以来 ,方镇屯重兵 ,多以赋入




始即位 ,犹循前制 , 牧守来朝 , 皆有贡奉。
及赵普为相 ,劝革去其弊 ,申命诸州 ,度支





























要 “据旧征税数 ,及人户土客 ,定等第钱数多
少 ,为夏秋两税 ”。这就是给予地方官员配税

















整其应税额 ,意在贯彻 “以贫富为差 ”的制税原
则 ,均平纳税户之间的两税负担。此后唐诸帝
多有重申 。如果地方政府贯彻这一旨令 ,就








行使配税权 ,将 “两税钱”定额分配到户 ,将 “两











富变易 ,遂成不均 。前后制勑 ,频有处分 ,如闻
长吏不尽遵行。”可是接着他只是说:“宜委观














威 “自立条制 ,应田地 、奴婢 ,下及竹 、树 、鹅 、鸭
等 ,并估计出税 ,差军人一千一百五十人散入乡
村 ,检责剩征税钱四千九百余贯 ”,却被御史台


















斗 。但令不失元额 ,不得随田地顷亩加税 。
仍委本道观察使 ,每年秋成之时 ,具管内垦





















供 ,唐中央权力急剧衰弱 ,自保且不暇 ,遑论督













下的 “大程官 ”,持标数大于后梁的 “括田竿尺 ”
到各地检田 ,虚增了田地面积 ,从而增加了应征
税额 ,以致激起很大的民愤 。所以 , 天成元年
(926)四月 ,明宗即位后即下令暂停检田定税 ,
敕称:“今年夏苗 ,委人户自供通顷亩 ,五家为
保 ,本州具帐送省 ,州县不得差人检括 。如人户




























成已来 ,久不括田 。自水旱累年 ,民户疾苦不
均 。今岁夏秋或稔于常岁 ,请行检括 ,庶获均
输。”中书门下覆奏说:“其累年水旱 ,欲与检
田 ,以均劳逸。今年夏苗已多灾旱 ,秋稼今未及
时 ,请下三司 ,可否闻奏 。”
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看来和凝等人的建
议是被采纳了 。史载 ,长兴元年九月 ,武功县
“百姓三千余人 ,持白棒入县乱击人吏 ,分却县










额 ,广种不编于帐案 ,频通恐挠于乡村 。如闻不
逮之家困于输纳 ,爰议有余之户共与均摊 ,贵表






显然 ,要推行这一在每村 “均摊 ”田税的
临时措施 ,首先要确定 “有力人户”的 “出剩田
苗”即多种植却未纳税的田地 ,这就免不了要












税的命令 。史称 ,刘煦建议之后 , “事未施行 ”。
这说的当是刘煦建议的从 “朝臣中选清强巡行
检视 ”一事未施行 ,而非停止 “检田定税” ,因为
我们看到当时地方政府的 “检田定税 ”仍有进


























额 ,无妨耕稼 ,虽知有劝于农民 ,复恐不均于众
望 。望三五年中 ,时一通括 。兼以州县遭水旱
处 ,比有诉论 ,差使封量 ,不宜便有出剩 。请今







定税。例如 ,广顺三年(953)十二月 ,己巳 , “左





之 ,令睹奏报 ,有此旧额出剩者 ,今岁丰熟必可









州时所上《均田表 》,较当时之利病 ,曲尽其情 ,
俾一境之生灵 ,咸受其赐 ,传于方册 ,可得披寻 。
因令制素成图 ,直书其事 ,庶王公观览 ,触目惊
心 ,利国便民 ,无乱条制 ,背经合道 ,尽系变通 ,
但要适宜 ,所冀济务 ,繄乃勋旧 ,共庇黎元 。今
赐元稹所奏 《均田图 》一面 ,至可领也。”史称:









无告 ,富者广植以不言 ,州县以旧额为规 ,官吏
以相承为准 ,须行均定 ,用致苏舒 。卿等宜正身



























及军事判官 , “一例逐月各据逐处主户等第 ”,
“别定料钱及米麦等 ”,以取代俸户的俸禄改革
方案 ,最后说:“其诸州府 、京百司 、内诸司 、州
县官课户 、庄户 、俸户 、柴炭纸笔户等 ,望令本州




















二 、“省限 ”与 “税输办集 ”
在唐朝后期和五代 ,中央为了保障两税的
及时完纳 ,都制定了起征与完纳的期限 ,唐朝称
为 “旨限 ”,五代称为 “省限”。以往论及唐五代
两税的 “旨限” 、“省限 ”,多关注其规定合理与












端 。德宗贞元年间 ,陆贽上 《均节赋税恤百姓
六条》,其四为《论税期限迫促》 ,指出:“顷缘定
税之初 ,期约未甚详衷 ,旋属征役多故 ,复令先
限量征 ,近虽优延 ,尚未均济 。”可知建中年间







卖而耗其半直 ,无者求假而费其倍酬 。”为此 ,
他建议让转运使与诸道观察使商议 ,重新具体














尽管唐朝对 “省限 ”有所修订 ,但完纳期限























齐民凋弊 ,盖缘机织未毕 ,庤钱未终 ,便须
令卖缣缯 ,贱粜斛斗 ,致使豪首迫蹙 ,富户
吞侵。须更申明 ,俾其通济 。诸州府如有
不依旨限 ,先期征税者 ,长吏听奏进止 ,县












官 ,所以字彼黎民 ,司其舆赋。至于田租桑税 ,











“竞为苛刻 , 于省限前卒征暴敛 ”的行为。史
称:
初 ,同光时 ,租庸使孔谦起自胥徒 ,不
知大体 ,方中原未平 ,所利财赋办集 ,乃奏
请州县官有征科先可者 ,则行恩奖 ,或与检
校官 ,或赐章服 。繇是长吏竞为苛刻 ,于省
限前卒征暴敛 ,以希曲恩 ,或蚕未茧而欲






驱 , “于省限前卒征暴敛 ”。天成三年二月十三
日 ,中书省为 “应天下县令逐年夏秋两税征科
公事”,上奏说:“伏以县令之职 ,征赋为先 ,若
违限逋悬 ,自有罚责;如及期了毕 ,不谓功劳 。
况今无强名之科徭 ,絶虚系之税额 ,百姓据见苗
输纳 ,官中有指限程期 。盖 每及征科 ,事归烦
扰 ,未容输纳 ,已切催驱 。州郡则推勘吏人 ,县
邑则禁系人户 ,虽云提举 ,贵在征求 ,动涉旬时 ,
固须妨事 ,纵及期限 ,倍困黎民 。”但是 ,中书省
同时却又制定县官完成两税征科政绩的考课与
奖惩办法 , 称:“自今后 ,请祇委主簿 、县令勾
当 ,不得更置监征 。每一州之中 ,止限毕日 ,委
录事参军磨勘 ,取最后逋欠县分 ,具本佐名衔









租 ,兼盐 、曲 、折征诸般钱谷 , 先定格流如
后:
一 、若限满后 , 十分中系欠三分以上
者 ,本判官罚五十直 ,录事参军罚七十直 ,
本曹官罚五十直 。县令罚一百直 ,勒停。
簿尉罚七十直 ,移摄闲官。州县押司 、录
事 、本典及乡里正 、孔目 、书手等各徒二年 ,
仍配重役 。本孔目 、勾押官典杖七十 ,都孔
目官 、勾押官杖六十 ,并退职 ,衙前收管。
一 、若限满后 ,十分中系欠二分者 ,本
判官罚三十直 ,录事参军罚五十直 ,本曹官
罚四十直。县令罚七十直 ,移摄闲官 。簿
尉罚五十直 。州县押司 、录事 、本典 、乡里
正 、孔目书手等杖八十 ,孔目官 、勾押官典
等杖六十 ,孔目官 、勾押官笞五十。
一 、限满后 ,十分中只欠一分以下者 ,
本判官罚二十直 ,录事参军罚三十直 ,本曹
官罚二十直 。县令罚五十直 ,簿尉罚四十
直 。州县押司 、录事 、本典及乡里正 、孔目 、
书手等杖七十 ,本孔目 、勾押官典笞五十 ,
都孔目 、勾押官各罚五十直 。
以上所立条件 , 若是本判官 、录事参
军 、本曹官 、孔目 、勾押官典等 ,即取一州都
征额上比较 。其县令 、簿尉及典押以下 ,即
将本县欠数比较 。
一 、所征夏秋两税 ,依省限了绝者 ,本
判官典申奏 ,改转官资 。录事参军 、县令申
奏 ,与量留一年;或界分已满去 ,即转兼官 。
如一任之内税赋不牵 ,即奏加章服 。若是
摄官 ,亦委本处长吏更令摄任一年 。如更
立劳能 ,具状申省 ,以凭申奏 ,必降真命 。
本曹判司 、簿尉即申奏 ,请减两选。或一任
之内税租总了絶 ,或是摄官 ,委逐处申省 ,
点勘闻奏 ,别行奖酬。州府都孔目官 、勾押








诸道州县官 ,自炫虚名 ,不惜人户 ,皆于省限已
前行帖催驱 ,须令人户贵买充纳 。且征科租赋
乃是常规 ,所务事集人安 ,不必急征暴敛 ,况累
降敕命 ,非不丁宁 ,只据规程 ,勿令逾僭。此后
为征科事办 ,亦不酬劳 ,本州不得申奏 。如违限
稽慢 ,即准条责罚。如灼然添得廨署 ,招得流
















制定 “州县官征科赏罚例” ,并付诸施行 。该条
例规定:
县令 、录事参军正官 ,一年依限征科了
绝 ,加阶;二年依限 ,与试衔;三年总及限 ,
与服色。如摄令 ,一年内了绝 ,仍摄;二年 、
三年内总及限 ,与真命。主簿一年 、二年如
县令条 ,三年总了别任使 。本判官 ,一年加









的办法 ,试图有所纾解 。天成三年(928)五月 ,
右仆射中书侍郎 、同中书门下平章事王建立针
对地方官考课与督促完税的关系 ,对明宗说:







供输 ,既不利其生民 ,今特议其改革 ,宜令所司
更展期限。”于是 ,户部提出:
三京 、邺都 、诸道州府 ,逐年所征夏秋
税租 ,兼盐 、麴 、折征诸般钱谷等起征条流 ,
内:河南府 、华 、耀 、陕 、绛 、郑 、孟 、怀 、陈 、
齐 、棣 、延 、兖 、沂 、徐 、宿 、汶 、申 、安 、滑 、濮 、
澶 、商 、襄 、均 、房 、雍 、许 、邢 、邓 、雒 、磁 、唐 、
隋 、郢 、蔡 、同 、郓 、魏 、汴 、颍 、复 、曹 、鄜 、宋 、
亳 、蒲等州四十七处 ,节候常早 ,大小麦 、麴
麦 、豌豆取五月十五日起征 ,至八月一日纳
足;正税疋段 、钱鞋 、地头 、榷麴 、蚕盐及诸
色折科 ,取六月五日起征 ,至八月二十日纳
足 。幽 、定 、镇 、沧 、晋 、隰 、慈 、密 、青 、登 、
淄 、莱 、邠 、宁 、庆 、衍十六处 ,节候较晚 ,大
小麦 、麴麦 、豌豆取六月一日起征 ,至八月
十五日纳足 。正税疋段 、钱鞋 、地头钱 、榷
麴 、蚕盐及诸色折科 ,取六月十日起征 ,至
八月二十五日纳足。
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殿罚之威 ,节级畏科惩之罪 ,苟非水旱 ,敢
怠区分 ?未尝有不了之州 ,何处是不前之
县 ?臣今睹诸道 ,省限未满 ,州使先追 ,仍
勒官员部领胥徒 ,云与仓库 “会探 ”,务行
诛剥 ,因作疮痍 ,全无轸恤之心 ,但资贪求
之意。外邑所繇等不免牵费 ,非理盘缠 ,例
总破家 ,皆闻逃役 。自今之后 ,伏乞只凭仓
库纳数点算 ,便即委知 ,仍取县司申闻勘
会 ,以明同异 。若实违省司期限 ,请依常典
指挥。 “会探 ”之名 ,特乞停寝。
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州 ,各以系省钱谷秋夏征科为帐籍 ,一季一奏 ,







三分者 ,县令 、主簿罚一百直 ,勒停。录事
参军 、本曹官罚七十直 ,殿两选。孔目官罚




其本判官 、录事参军 、本曹官 、孔目 、勾押官
典 ,即取一州上比较 。县令 、主簿即取本县
都征上比较分数。应州县令 、录 、佐官在任
征科依限了毕者 ,至参选日 ,四选以上者减
一选 ,不及四选者 ,即与转官 。
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行上述两税征科 “限满系欠”与 “依限了毕 ”奖
惩办法之下 ,宽限只是治标之举 ,不能消除 “于
省限前卒征暴敛 ”之弊 。
以上所述五代时期中央多次调整两税完纳





化了对地方政府 “检田定税 ”即配税权的干预 ,





①王素点校 《陆贽集 》卷二二 , 《均节赋税恤百姓六条
·论两税之弊须有厘革》, 中华书局 , 2006年。
②据《通典》卷七 《食货典· 历代盛衰户口》杜佑注:
“建中初 , 命黜陟使往诸道按比户口 , 约都得土户百
八十余万 ,客户百三十余万。”









师道 ,收复淄青十二州 , 未定户籍 , 乃命彦威充十二
州勘定两税使。”
⑧《文苑英华》卷四二二 , 《赦书三 ·元和十四年七月
二十三日上尊號赦》。
⑨参见《元稹集》卷三八 , 《同州奏均田状》。
⑩《唐会要》卷八五《定户等第 》载 , 元和六年正月 , 衡
州刺史吕温奏:“当州旧额户一万八千四百七 , 除贫
穷死绝老幼单孤不支济等外 , 堪差科户八千二百五
十七。臣到后 ,团定户税 , 次检责出所由隐藏不输税
户一万六千七。 ……臣昨寻旧案 ,询问闾里 , 承前征
税 ,并无等第 , 又二十余年都不定户 ,存亡孰察 , 贫富
不均。臣不敢因循 , 设法团定 , 检获隐户数约万余 ,
州县虽不征科 ,所由已私自率敛。与其潜资于奸吏 ,
岂若均助于疲民。臣请作此方圆 ,以救凋瘵 , 庶得下
免偏枯 ,上不阙供 。”敕旨:“宜付所司。”
 1《旧唐书》卷一七上 , 《敬宗纪》。
 12《册府元龟》卷四七四 , 《台省部 ·奏议》。按 , “内外
诸州府”原为 “尚外诸州府”, 据《全唐文》卷七六改。
 13《册府元龟》卷四八八 , 《邦计部·赋税第二》。
 14《旧五代史》卷三五 , 《唐书一一·明宗本纪第一》。
 15《旧五代史》卷三五 , 《唐书一一·明宗本纪第一》。
 16《册府元龟》卷四八八 , 《邦计部·赋税第二》。
 17《册府元龟》卷五五三 , 《词臣部·献替》。
 18《册府元龟》卷三一四 , 《宰辅部 ·谋猷第四》载 , 天
成四年八月 ,冯道奏:“往年淄州四县水损田 , 省司额
定租税 ,州使征督甚急 , 以至户口流散 , 今岁特宜优
恤。”明宗从之。
 19《册府元龟》卷五五三 , 《词臣部·献替》。
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 20《册府元龟》卷七 0七 , 《令长部·黜责》。
 21《册府元龟》卷四八八 , 《邦计部·赋税第二》。
 2《册府元龟》卷四九二《邦计部 ·蠲复第四》载 , 长兴
四年九月 , 明宗敕曰:“据河中 、同 、华 、耀 、陕 、青 、齐 、
淄 、绛 、莱等州各申灾旱损田处 ,已令本道判官捡行 ,
不取额定顷亩 , 如保内人户逃移 , 不得均摊……”。
 23《册府元龟》一八一 , 《帝王部·无断》。
 24《册府元龟》卷九四 , 《帝王部·赦宥第十三》。
 25《册府元龟》卷四八八 , 《邦计部·赋税第二》。
 26《旧五代史》卷一★一 , 《汉书三·隐帝本纪上》。
 27《册府元龟》卷五四七 , 《谏诤部·直谏第十四》。
 28《册府元龟》卷四九五 , 《邦计部·田制》。
 29《旧五代史》卷一一三 , 《周书四·太祖本纪第四》。
 30《册府元龟》卷四九二 , 《邦计部·蠲复第四》。
 31《旧五代史》卷一四六 , 《食货志》。
 32《五代会要》卷二五 , 《租税》。
 3《旧五代史》卷一四六 , 《食货志》。
 34《册府元龟》卷一五八 , 《帝王部·诫励第三》。
 35参见《册府元龟》卷五 0八 《邦计部 ·俸禄第四 》“显
德五年十二月中书奏”条。
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